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ST i TE OF !1IA. I NE 
OF'FI G r: OF '"2W I\ DJUTANT GENERAL 
AUGUST/• 
Fairfield 
• • • • • • • • • • • • • •• • •••••••• , fda in e 
D~ te • ••. f'P)~.?9~Q,,.l~4Q, ..... . 
Name •••• VtQl-~t .1 •. :t,Ht8s ...•............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Street ti drlress • . q~ .We&te.nn .Aim •... . .......... .. ........ ............. .. ... . 
Ci t y or ·r own • ••.•••• . Eq:lrtield, .Ma.1.ne.- ........ . . .. . ... . . ................ . 
How lonri; in Ur> i_t ed St a >:e s ••• . 1.3 .Y.6.S.:t:fl .•.• ,,How long i n Maine • .l,3..Y.8.S.l!fl ....• 
T1orn in ••• xanc.t.o.n., . .N .. B .. /'.,.B.nad.a . . ••...... Date of b i rth •• • i:e;q., .1.2,: -~~2.3 . .... . 
I f mi:, r r i ea , how ml-il1 y chi l d ren •.• '!l,i:p., ....... Uc c u p1:. ti on •• .S t.tldEUl.t. •......••...• 
Jame of em plnver· ••••• • • •. •. • • • •• • • • • •• • • •.••• • •• • •••••••••••••••••• 
( Fr e s en t or l Ps t) 
. ...... . 
Addr e ss of emp loyer .•••••••.•••••..•.•••.•.•.. • .•••..••.•......... 
En ~l ish .. . ••••••••••.•••• ;:;peak ••••• :ZC. ••••• • Res d •••.. ~ ••••••• Write . ilt• ••••••••••• 
no O:bhe r l a n~uag r_.J s • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • ••• • •• • •••••••••••••••••••••••••••. 
Have vou ever mad e appl i c a tion for c i tizenship ? •••••••• 99 •.....•..... . . . . . . . . . 
Have you ever hen mili t ary se rvice ·: .•.•.•.•••••.••. no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. '11h ? If so , where ? •••••••••••••••..••...••••.•.•.. en • •.••...•••...•..•.••••....• 
